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Flers – La Crochère
Opération préventive de diagnostic (2012)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été prescrit préalablement à l’aménagement d’une Zac
par la communauté d’agglomération du pays de Flers, au lieu-dit la Crochère, au sud de
Flers.  Portant  sur  une  surface  de  13,8 ha,  le  diagnostic  a  mis  en  évidence
principalement un ensemble de fossés parcellaires modernes et/ou contemporains.
2 Une dizaine de fosses et un foyer ont également été mis au jour mais sans qu’aucun








Année de l’opération : 2012
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